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Teorijski dio ukazuje na opasost od otpada koji nastaje prestankom korištenja električnih 
kućanskih aparata. Objašnjava kako konstruktori mogu uvelike utjecati na recikličnost proizvoda 
tijekom i nakon njihove uporabe. U praktičnom dijelu su navedeni dobri i loši primjeri 
konstruiranja proizvoda, kako je moguće poboljšati recikličnost proizvoda te je sve popraćeno 
slikama. Najčešće poboljšanje je moguće u smislu označavanja vrste materijala, te spajanje 
dijelova na način koji omogućuje lakšu rastavljivost.  
Ključne riječi: Elektrootpad, recikliranje, električni kućanski uređaji 
 
ABSTRACT 
The theoretical part describes a danger of the waste generated by eliminating the use of electrical 
household appliances. It explains how designers can affect on recycling of products during and 
after their use.  In the practical part good and bad examples of product design are mentioned, and 
it explains how to improve recycling of electroic devices. It's all accompanied by pictures. Most 
often the improvement is possible in marking materials, and connecting parts in a way which 
allows easy dismantling. 
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